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JUNIOR RECITAL 
Christopher Barry-Arredondo, piano 
( onata in G Major, K. 259 
Sonata in E flat Major, Op. 7 
Allegro molto e con brio 
Largo, con gran espressione 
Allegro 
Rondo: Poco allegretto e grazioso 
(' 
"Funerailles 
Evocacion 
El Puerto 
Triana 
INTERMISSION 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Junior Recital is presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
(_ Christopher Barry-Arredondo is from the studio of Phiroze Mehta. 
Nabenhauer Recital Room 
Wednesday, March 3, 1999 
9:00 p. m. 
